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科， 3小規模多機能型ホーム シーサイドリビング沙美， 4特別投護老
人ホーム みゆき園，5ケア付き有料老人ホーム オーシャンビュー笠羽
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介護技術 Iの演習は， 90時間 3単位の授業（実施120





のため 3人 1組が 1グループ）となり ，教員は 4~ 5 
名の複数体制で演習を行った．
(1) 運動 ・移動の技法における講義 ・演習の概要
運動・移動の技法に関す る講義・演習には，介護技












表 1 運動・移動の技法における講義 ・演習の概要
回数 l コマ 2 コマ
l ①運動 ・移動の技法（講義） ①安全と安楽（講義）
②ポティメカニクス （講義） 1麟楽な体位 （演習）
----------------------------------------------------------------------------------------------
2 ①体位変換 （演習） ①体位変換 （演習）
3 
①仰臥位から端座位の方法（演習） I ①車椅子移乗（演習）I②端座位から立位の方法（演習）
・ • --------------------------------------•ー・ー・—)-- --,―-----------------------------.．.．. --• ----
4 ①ストレ ッチャーの走行 （演習） ①車椅子の走行・杖歩行 （演習）
表 2 車椅子移乗における 演習の展開






学生は， 2人 1組 (1組のみ 3人）になり利用者役，介護者役の役割 を交代して演習を行った．















よる効果」の 3つのカテゴ リーに分類でき ，否定的感
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